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Sažetak
Cilj rada je utvrditi razlike u samoprocjenama socijalnog ponašanja adolesce-
nata na procijenjenim različitim razinama poremećaja u ponašanju. Teorijsko 
polazište za razumijevanje samoprocjena ponašanja su stupnjevi moralnosti 
karakteristični za adolescenciju promatrani u Kohlbergovoj teoriji moralnog 
razvoja.
Stratificirani grupni uzorak čine adolescenti iz osam strukovnih škola u Rijeci 
(N=1125; 63% muških; M=16,46 godina; SD = 1,01). Tijekom nastave su 
ispunjavali Skalu samoprocjene socijalnog ponašanja (Vlah i sur., 2012., u ti-
sku). Skala sadržava 23 para pridjeva za samoprocjenu ponašanja semantič-
kim diferencijalom koji formiraju tri subskale: konvencionalnost, samoisticanje 
i socijabilnost. Razrednici su Upitnikom za razrednike (Vlah, 2010.a) klasifici-
rali adolescente na kontinuumu različitih razina poremećaja u ponašanju.  
1 Nataša Vlah je kao defektolog-socijalni pedagog više od deset godina radila u djeè-
jem vrtiæu, osnovnim školama i odgojnim ustanovama socijalne skrbi s djecom i mladima 
s posebnim potrebama, pretežno s emocionalnim teškoæama i problemima u ponašanju. 
Docent je na Sveuèilištu u Rijeci gdje vodi kolegije Rana prevencija ovisnosti, Nasilje nad i 
meðu djecom, Trening socijalnih vještina i dr.
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Rezultati potkrepljuju Kohlbergovu teoriju moralnog razvoja u adolescenci-
ji. Adolescenti kod kojih je procijenjen rizik, razvijenost ili uznapredovalost 
poremećaja u ponašanju svoje ponašanje procjenjuju nekonvencionalnim. 
Potvrđuju se dosadašnja istraživanja prema kojima konvencionalnost može 
biti protektivni faktor. 
Ključne riječi: adolescenti, Kohlbergova teorija moralnog razvoja, konvencio-
nalnost, poremećaji u ponašanju, samoprocjena ponašanja
Uvod
U radu se analizira problem identiﬁ kacije nekih dimenzija samoprocjene po-
našanja adolescenata koji su u okruženju škole, èiji su uèenici, prepoznati prema 
kriterijima društveno prihvatljivog/neprihvatljivog ponašanja. U razradi problema 
se deﬁ niraju pojmovi koji su relevantni za navedenu analizu: poremeæaji/problemi u 
ponašanju, moralni razvoj, dosadašnja istraživanja konvencionalnosti kod adolesce-
nata i razlog pristupa samoprocjeni ponašanja.  
Pregled deﬁ nicija poremeæaja u ponašanju iziskuje sveobuhvatan zasebni rad 
pa æe se stoga ovdje navesti najznaèajnije deﬁ nicije pojma koji je u osnovi nezavisne 
varijable rada. Davidson i Neale (2002.) govore o skupini ponašanja emocionalni 
poremeæaji i poremeæaji ponašanja u djetinjstvu i adolescenciji unutar poznatog kla-
siﬁ kacijskog sustava DSM IV. To su ponašanja koja se uoèavaju kod dvije razlièite 
skupine djece. U prvoj su skupini djeca s nedovoljno kontroliranim, odnosno ekce-
sivnim ponašanjem. Ovdje se nalaze sindrom poremeæaja pažnje, hiperaktivnosti i 
impulzivnosti (Attention Deﬁ cit Hiperaktivity Disorder) kao i poremeæaj ophoðe-
nja. U drugoj su skupini djeca s pretjerano kontroliranim ponašanjem što ukljuèuje 
strahove u djetinjstvu, socijalnu povuèenost i depresiju u djetinjstvu i adolescenciji. 
Znaèajan pregled literature o terminu poremeæaja u ponašanju je dala Koller-Trbo-
viæ (2004.) referirajuæi se na predhodne relevantne radove (npr. Petermann i sur., 
1999., Dobreniæ i Poldrugaè, 1974., Uzelac, 1995., Singer i Mikšaj, 1993., David-
son i Neale, 1999., Walter i Remschmidt, 1994., Myschker, 1996., Merell, 1994., 
Achenbach, 1993., i drugi autori, prema Koller-Trboviæ, 2004.). Zakljuèujuæi kon-
statacijom da pitanje konaène deﬁ nicije pojma ostaje otvoreno može se zasigurno 
ustvrditi da „…poremeæaji u ponašanju: 1. predstavljaju znaèajnije odstupanje od 
uobièajenog i društveno prihvaæenog ponašanja odreðene sredine za speciﬁ ènu dob 
i spol djeteta, te situaciju; 2. predstavljaju neposredno ili posredno ugrožavajuæu, 
štetnu, opasnu situaciju za samo dijete (tj. imaju negativne posljedice na obrazovno, 
socijalno, emocionalno i ukupno funkcioniranje djeteta u svakodnevnom životu) i/
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ili za njegovu sredinu; 3. ukazuju na jasne pokazatelje buduæeg nepovoljnog razvoja 
djeteta ukoliko se ne intervenira; 4. zahtijevaju dodatnu struènu ili širu društvenu 
pomoæ bez koje sama osoba ne može prevladati teškoæe.„ (Koller-Trboviæ, 2004., 
93). U jednoj postmodernistièkoj deﬁ niciji ovog pojma autori deﬁ niranju pristupaju 
shvaæajuæi deﬁ nicije kao dogovor izmeðu zainteresiranih i odgovornih strana i uva-
žavajuæi intersektorsku prirodu sadržajne i formalne uporabe pojma u teoriji i praksi 
kao i èinjenicu da se s terminom trebaju slagati i njihovi korisnici: „Pojam problemi 
u ponašanju2 djece i mladih predstavlja skupni naziv za sva ona ponašanja biološke, 
psihološke, pedagoške ili socijalne geneze, kojima dijete/mlada osoba znaèajno od-
stupa od ponašanja primjerenog dobi, situaciji, kulturnim i etnièkim normama, te 
štetno ili opasno utjeèe na sebe i/ili druge pojedince ili društvene sustave“ (Koller-
Trboviæ i sur., 2011., 13). 
Struènjaci se danas slažu da klasiﬁ ciranje adolescenata na kontinuumu rizika/
potreba, populacije, intervencija i programa može pomoæi u odabiru adekvatnih 
metoda i sadržaja struène intervencije (Bašiæ i sur., 2004.; Pregrad i sur., 2007.). 
Razlièite razine poremeæaja u ponašanju teorijski su konstrukti za procjenu pona-
šanja u kojima pojedinaèna ili skupna ponašanja vrednujemo u odnosu na društve-
nu opasnost, posljedice i nužnost struène intervencije te etiološke elemente i oblik 
struène intervencije i koji pomažu struènjacima u praksi. Tako su na nižoj razini ona 
ponašanja kod kojih je društvena opasnost manja i posljedice ponašanja za pojedinca 
i okolinu blaže, a etiologija lakša. Na svakoj višoj razini su ponašanja s obilježjima 
teških ili vrlo teških posljedica kako za žrtve tako i za samog poèinitelja, a u èijoj je 
podlozi i sve složenija etiologija (Vlah, 2010.a., 48).
U diskursu adolescentskog ponašanja usklaðenog s društveno prihvaæenim nor-
mama odnosno ponašanja adolescenata prema oèekivanjima okoline, adolescencija 
je jedan od razvojnih perioda uèenja/razvoja ljudskog morala, odnosno „skupa pra-
vila odreðenog društva i društvene klase o sadržaju i naèinu meðusobnih odnosa 
ljudi i ljudskih zajednica“ (Klaiæ, 1989., 906). Teorija moralnog razvoja (Kohlberg, 
1972., 1973., 1986.) daje okvir, odnosno strukturu u razumijevanju zrelosti moralnog 
razvoja tijekom života. Razvoj moralnog rasuðivanja se odvija u tri faze (razine) od 
kojih svaka ima dva stupnja:
1. Pretkonvencionalna razina: prvi stupanj – orijentaciju prema poslušnosti i ka-
žnjavanju i drugi stupanj – naivni instrumentalni hedonizam.
2  Kao što je vidljivo, autori predlažu i promjenu samog termina. Umjesto  „poremeæaji 
u ponašanju“ se predlaže novi termin „problemi u ponašanju“ kao manje stigmatizirajuæi 
za korisnike. U radu se koristi termin „poremeæaji u ponašanju“ samo iz razloga što je taj 
termin u nazivu mjernog instrumenta nezavisne varijable.
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2. Konvencionalna razina: prvi stupanj – orijentaciju na „biti dobar djeèak-dobra 
djevojèica“ i drugi stupanj – orijentaciju prema održavanju autoriteta i reda u druš-
tvu. 
3. Postkonvencionalna razina: prvi stupanj – orijentaciju na prihvaæanje društve-
nih ugovora i individualnih prava i drugi stupanj – orijentaciju prema univerzalnim 
etièkim naèelima. 
Autor ove teorije drži da se nakon adolescencije veæina osoba neæe moralno ra-
zvijati i da svi ljudi niti ne dosegnu krajnju, tzv. postkonvencionalnu razinu mo-
ralnog razvoja. Takoðer, Kohlberg nije navedenih šest stupnjeva striktno vezao za 
neku odreðenu dob. Prema Lackoviæ-Grgin (2006.), istraživanja ipak pokazuju da u 
adolescenciji poèinje prevladavati konvencionalna moralnost nad pretkonvencional-
nom. A u srednjoj se adolescenciji poèinje nasluæivati i prelazak iz konvencionalne 
u postkonvencionalnu razinu koja postaje izraženija u kasnoj adolescenciji, posebno 
meðu studentima (Zupanèiæ, 1989., prema Lackoviæ-Grgin, 2006.). U radu se ispituju 
samoprocjene ponašanja uglavnom u razdoblju srednje adolescencije. Ukoliko se u 
toj dobi odvijaju psihosocijalni razvojni procesi prelaska s orijentacije prema održa-
vanju autoriteta i reda u društvu na orijentaciju na prihvaæanje društvenih ugovora 
i individualnih prava, i ukoliko su adolescenti svjesni svog ponašanja, opravdano je 
pretpostaviti da se navedeni procesi odražavaju na doživljaj vlastitog ponašanja. Taj 
doživljaj je u ovom radu interesantan jer bi znanje o njegovoj speciﬁ ènosti moglo po-
moæi u boljem razumijevanju  pojedinaca za koje se primjeæuju odstupanja od druš-
tvenih normi i koja imaju štetan ili opasan utjecaj na sebe i/ili druge pojedince ili 
društvene sustave. Kohlbergova je teorija imala kasnije kritike, nadopune i razrade 
a jedna od njih ﬁ lozofski razmatra prirodu moralnog ponašanja kao što je prikazano 
na slici 1.  Shweder i sur. (1987.) predlažu usporedni model koji nudi praktièno shva-
æanje moralnog razvoja iz perpektive društvenosti ponašanja unutar normi zajednice 
koja procjenjuje pojedinèevo ponašanje (egoistièna subjektivnost, kolektivna subjek-
tivnost i transcedentna objektivnost). Pri tom se pretpostavlja da zdrava zajednica 
teži da pojedinèevo ponašanje bude usmjereno s jedne strane osobnoj dobrobiti, a s 
druge strane blagostanju društva, odnosno zajednice. 
Prema prikazana dva sustava, uvažavajuæi u potpunosti njihove teorijske po-
stavke, buduæi da se ovdje bavimo promatranjem ponašanja na razlièitim razinama 
poremeæaja u ponašanju kod adolescenata, dakle u odnosu na njihovo kršenje druš-
tvenih normi, važno je na ovom mjestu iz razloga jasnoæe u postavljanju i hipoteze i 
interpretaciji rezultata teorijski napraviti slijedeæe kodiranje pojmova. Iz navedenih 
razloga, konvencionalnost i postkonvencionalnost (Kohlberg, 1972., 1973., 1986., 
Shweder i sur., 1987.) se operacionalno objedinjuju u radni zajednièki naziv dosegnu-
ta konvencionalnost, dok se pretkonvencionalnost (Kohlberg, 1972., 1973., 1986.), 
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dakle nedosizanje dvije razine koje se potencijalno oèekuju u moralnom razvoju 
pojedinca, naziva nekonvencionalnost. U radnom terminu nekonvencionalnosti je 
dakle sadržana i egoistièna subjektivnost (Shweder i sur., 1987) i pretkonvencional-
nost (Kohlberg, 1972., 1973., 1986.). 
Ovu smo operacionalizaciju napravili radi radi lakšeg razumijevanja dalje ana-
lize u kojoj se postavlja slijedeæe pitanje: Ima li razlike u tome kako adolescenti na 
razlièitim razinama poremeæaja u ponašanju procjenjuju svoje ponašanje u odnosu 
na dosegnutu konvencionalnost? U svijetu se konvencionalnost, shvaæena u širem 
smislu kao dosegnuta konvencionalnost, prouèavala u istraživanjima crta liènosti 
(Paunonen i O’Neil, 2010.) prevenciji riziènih ponašnja (Morojele i Brook, 2001.; 
Fallu i sur., 2010.) u svojstvu zaštitnog faktora u adolescentskom sazrijevanju (Done-
llan i sur., 2007.) u relacijama s egocentrizmom u ponašanju (Paulhus i John, 1998.), 
a rezultati navedenih istraživanja uglavnom upuæuju na to da je dosizanje razvojne 
razine konvencionalnosti, (a osobito i razine postkonvencionalnosti ukoliko i do toga 
doðe u ovoj razvojnoj dobi),  protektivni faktor pozitivnog razvoja.
Zanimljivo je istraživanje u kojemu je konvencionalnost, shvaæena u širem smislu 
kao dosegnuta konvencionalnost, adolescenata istraživana u kontekstu èimbenika ri-
zika/zaštite na èetiri samoiskazom klasiﬁ cirane razine u korištenju sredstava ovisno-
sti. Na prvoj su razini bili adolescenti koji nisu koristili nikakva sredstva ovisnosti, 
na drugoj su razini bili adolescenti koji su koristili legalna sredstva ovisnosti (cigare-
te i alkohol), na treæoj su razini bili adolescenti koji su koristili samo marihuanu a na 
èetvrtoj su razini bili adolescenti koji su koristili i druga ilegalna sredstva ovisnosti 
pored marihuane. Utvrðeno je da što je veæa konvencionalnost kod adolescenata 
tim je niža razina korištenja sredstava ovisnosti èime se konvencionalnost smatra 
protektivnim èimbenikom u ovom modelu promatranja riziènosti za više razine kon-
zumacije sredstava ovisnosti (Brook i Pahl, 2005.).  I druga istraživanja upuæuju 
na pozitivne korelacije konvencionalnosti s ponašanjima povezanim s oèuvanjem 
zdravlja i odsustvom problematiènih ponašanja kao što je delinkventno ponašanje 



























Slika 1: Filozofska shema razrade Kohlbergove tri razine moralnog razvoja 
(Shweder i sur. 1987.)
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je li neko ponašanje moralno ili nije o èemu potvrðuje istraživanje Franc (1996.). 
Autorica je u Hrvatskoj na uzorku 311 mlaðih adolescenata utvrdila pozitivnu vezu 
izmeðu zrelosti moralnog rezoniranja i spremnosti na pomaganje u školi u kontekstu 
prosocijalnosti pri èemu je sugerirala da se odnos moralnog rezoniranja s prosocijal-
nim ponašanjem treba sagledavati u kontekstu  procjenjivanja tog ponašanja. 
Kako adolescenti opæenito doživljavaju svoje ponašanje i kako doživljavaju svoje 
ponašanje oni adolescenti kod kojih se primjeæuju problemi, odnosno poremeæaji 
u ponašanju predmet je interesa mnogih znanstvenika. Adolescentska samoprocje-
na ponašanja je kod nas mjerena Achenbachovim meðunarodno poznatim upitni-
kom samoprocjene ponašanja (Ajdukoviæ i Sladoviæ Franz, 2003.; Živèiæ-Beèireviæ 
i Smojver-Adžiæ, 2002.) a vezano uz poremeæaje u ponašanju i metodom samoiskaza 
delinkventnog ponašanja (Ajdukoviæ, 1988.; Ruèeviæ i sur., 2009.) dok je semantièki 
diferencijal kao naèin samoprocjene èešæe korišten u svijetu i kod nas u samopro-
cjenama dimenzija identiteta (npr. Aidman, 1999.). U ovom je radu odabran upravo 
semantièki diferencijal za mjerenje samoprocjene ponašanja adolescenata jer daje 
moguænost uvida u konotativna obilježja steèenog identiteta koji se samopotvrðuje 
na naèin da osoba bira ponašanja kojima æe uèvršæivati jednom formiranu sliku o 
sebi (Spinath i sur., 2003.; Ziegler i Stoeger, 2010.). Slika o sebi nije predmet ovog 
rada ali se cilj rada oslanja na predhodne spoznaje da se negativna slika o sebi potvr-
ðuje kroz asocijalna i antisocijalna ponašanja kod adolescenata (Rogers, Kelly, Levy, 
Erickson prema Lebedina-Manzoni, 2007.; Levy, 1997, 2001.). 
U prethodnom su istraživanju provedenom s 1125 uèenika strukovnih škola u 
primorsko-goranskoj regiji utvrðene tri dimenzije na Skali samoprocjene socijalnog 
ponašanja adolescenata (Vlah i sur., 2012. u tisku). Skala je detaljnije prikazana u 
poglavlju mjernih instrumenata, a postavljanje cilja i hipoteze rada se oslanja njene 
varijable i tri dimenzije: konvencionalnost, samoisticanje i socijabilnost. 
Cilj i hipoteza
Cilj je utvrditi razlike u samoprocjenama socijalnog ponašanja adolescenata na 
procijenjenim razlièitim razinama poremeæaja u ponašanju.  Postavlja se hipoteza 
prema kojoj se adolescenti razlikuju u samoprocjenama ponašanja na razlièitim razi-
nama poremeæaja u ponašanju na naèin da:
– adolescenti s procijenjenim rizikom za poremeæaje u ponašanju i procijenjenim 
poremeæajima u ponašanju procjenjuju svoje ponašanje nekonvencionalnim dok nji-
hovi vršnjaci kod kojih nije procijenjen niti rizik niti poremeæaji u ponašanju procje-
njuju svoje ponašanje  dosegnuto konvencionalnim. Uporište za ovaj dio hipoteze je 
u uvodnom dijelu rada i odnosi se na istraživaèko pitanje koje je postavljeno.
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– nema razlika u samoprocjeni socijabilnosti na razlièitim razinama poreme-
æaja u ponašanju. Ovaj dio hipoteze se postavlja uz oslon na pretpostavke koje nisu 
elaborirane u uvodu ali je temeljem brojnih istraživanja poznato da je vršnjaèko 
prijateljstvo, odnosno socijabilnost u adolescentskoj dobi karakteristika ponašanja 
adolescenata na razlièitim razinama poremeæaja u ponašanju. Socijabilnost je ka-
rakteristika i onih adolescenata koji imaju poremeæaje u ponašanju na uznapredova-
lim razinama poremeæaja u ponašanju što primjerice svjedoèe jake vršnjaèke veze 
u maloljetnièkim bandama (Battin, Hill, Abbott, Catalano i Hawkins, 1998.), kao i 
onih adolescenata koji su na nultoj razini poremeæaja u ponašanju (Lackoviæ Grgin, 
2006.). Zbog toga se ne oèekuju znaèajne razlike izmeðu adolescenata na razlièitim 
razinama poremeæaja u ponašanju u odnosu na socijabilnost.METODA3
Uzorak sudionika
U istraživanje je sudjelovalo N=1125 uèenika (63% muških) iz osam strukovnih 
škola u gradu Rijeci. Radi se o stratiﬁ ciranom grupnom uzorku prema kriteriju da 
je u svakoj školi ukljuèen u istraživanje po jedan razred iz svake generacije. Uzorak 
sudionika istraživanja su adolescenti u iskljuèivo strukovnim školama jer je aplika-
tivna svrha primjene rezultata navedenog projekta usmjerena na planiranje ciljeva 
prevencije nasilnièkog ponašanja kod adolescenata koje se najèešæe pojavljuje kod 
mladih u strukovnim školama (Bouillet i sur., 2005.). Dob sudionika je u rasponu od 
15 do 21 godina (M=16,46 godina; SD = 1,01).
Varijable i mjerni instrumenti
Nezavisna varijabla je Razine poremeæaja u ponašanju koja je ispitana putem 
Upitnika za razrednike na naèin da razrednici procjenjuju sveukupno ponašanje svo-
jih uèenika (Vlah, 2010.a, Vlah, 2010.b). Na èetverostupanjskoj je ordinalnoj ska-
li procjenjivanja opisan kontinuum poveæanja intenziteta, štetnosti, dugotrajnosti i 
oblika struène intervencije za ponašanje uèenika. Od prosjeènog, uobièajenog, tzv. 
normalnog ponašanja kojim uèenik ne odstupa u problematiènosti od prosjeka svoje 
generacije (nulta razina, ukupno 76,4%), preko ponašanja kojim se odstupa od pro-
sjeka ali te probleme rješava sam nastavnièko/razrednièki tim (razina rizika, uku-
pno 19,4%), te ponašanja gdje su poremeæaji u ponašanju veæ evidentirani i uèenici 
trebaju struèni tretman (razina poremeæaja u ponašanju, ukupno 3,4%) i konaèno do 
èetvrte razine teških poremeæaja u ponašanju koja karakteriziraju teška etiologija 
3 Istraživanje je dio veæeg istraživaèkog projekta u kojem su analizirane relacije razina 
poremeæaja u ponašanju, stavova prema obrascima ponašanja u socijalnim sukobima i sa-
moprocjena ponašanja adolescenata u strukovnim školama.
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i fenomenologija, dugotrajnost i nužnost interdisciplinarnih intervencija (ukupno, 
0,8%). Na taj su naèin uèenici bili klasiﬁ cirani u odnosu na percipirano ponašanje 
u sredini u kojoj se educiraju i formiraju svoje društvene uloge. Djevojke i petnae-
stogodišnjaci kao i dio osamnaestogodišnjaka su razmjerno èešæe procjenjivani na 
nultoj razini,  dok su mladiæi kao i šesneastogodišnjaci i sedamnaestogodišnjaci raz-
mjerno èešæe procjenjivani na razini rizika, razini poremeæaja u ponašanju i teških 
poremeæaja u ponašanju. Zbog premalog broja ispitanika na èetvrtoj razini, kao i u 
predhodnim radovima proizašlim iz ovog projekta, razina poremeæaja u ponašanju i 
razina teških poremeæaja u ponašanju su spojene u jednu razinu. 
Zavisne varijable saèinjavaju 23 èestice u Skali samoprocjene socijalnog pona-
šanja (SSSP) èije su mjerne karakteristike, proces predistraživanja i glavnog istra-
živanja te faktorska struktura detaljno prikazane u radu Vlah i sur. (2012. u tisku). 
Radi se o parovima suprotnih pridjeva kojima se procjenjuje sveukupno vlastito po-
našanje. Pridjevi su osmišljavani korespodentno teorijama adolescentskog razvoja 
uz pomoæ kojih struènjaci mogu objasniti i razumjeti razvoj i speciﬁ èna ponašanja 
adolescenata. Psihoanalitièki pristupi adolescenciji kronološki predhode suvreme-
nim teorijama poput psihosocijalnog i razvojno-kognitivnog pristupa adolescenciji 
(Rief, 1955., Moser, 2006., Maranguniæ, 2004., Munley, 1975., Cross, 2001., Havi-
gurst, 1972., Manning, 2002., Piaget, 1953., Selman, 1975., sve prema Vlah i sur., 
2012, u tisku).
Vrijednosti samoprocjene ponašanja su izgledale kao na primjeru: „Procjenju-
jem da je moje sveukupno ponašanje...“ primjereno 3 2 1  1 2 3 neprimjereno“. 
Pri unosu podataka u bazu vrijednosti su rekodirane tako da je procjena na dijelu 
skale u primjeru „3 neprimjereno“ rekodirana u vrijednost 1, a procjena na dijelu 
skale „primjereno 3“ rekodirana u vrijednost 6. Ostali odgovori rekodirani su na 
korespodentan naèin. Predložena je trofaktorska struktura pri èemu je prvi faktor 
konvencionalnost, dimenzija prilagoðenosti oèekivanjima odraslih osoba iz bliže 
okoline (alpha=0,898), drugi je faktor samoisticanje, dimenzija u kojoj se odraža-
va egocentriènost u ponašanju srednjih adolescenata (alpha=0,819) i treæi je faktor 
socijabilnost, dimenzija uspostavljanja vršnjaèkog prijateljstva i prosocijalnosti (alp-
ha=0,875). Promatrana u cjelini SSSP ima takoðer dobru pouzdanost (alpha=0,914). 
Promatrano na razini dimenzija dobivenih predhodnom faktorskom analizom, a 
vezano uz uvodnu raspravu i postavljenu hipotezu istraživanja, u ovom je radu glav-
na zavisna varijabla konvencionalnost. Dimenzija konvencionalnosti sadrži èestice 
kojima pojedinac samoprocjenjuje svoje ponašanje koje proizlazi iz vrlo dobre pro-
mišljenosti i samokontrole s oèekivanjem odobravanja od strane autoriteta (odraslih): 
poslušno-neposlušno, smireno-nervozno, umjereno-neumjereno, primjereno-nepri-
mjereno, odobravano-neodobravano, uredno-neuredno, promišljeno-nepromišljeno 
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i pravilno-nepravilno. U objašnjenju ove dimenzije, autori se oslanjaju na psihoana-
litièke teorije u zakljuèivanju da su odgovori ispitanika na toj subskali povezani s 
dinamikom djelovanja superega. Poznato je da upravo tijekom adolescencije dolazi 
do najznaèajnijeg „sudara“ onoga što adolescent prepoznaje i kreira unutar vlastitog 
identiteta i onoga što se od njega u okolini oèekuje. Dimenzija samoisticanja mjeri 
samopercepciju impulsivno egocentriènog ponašanja koja proizlaze iz želje da se 
pojedinac istakne i nametne svojoj socijalnoj okolini: moæno-nemoæno, energièno-
bezvoljno, ponosno-poniženo, ciljano-besciljno, ubrzano-usporeno, važno-nevazno, 
vrijedno-bezvrijedno i priznato-nepriznato. Prema operacionalizaciji uèinjenoj u 
uvodu, na teorijskoj razini æe prihvaæanje dimenzije konvencionalnosti i odbacivanje 
dimenzije samoisticanja karakterizirati tzv. dosegnutu konvencionalnost. Dimenzija 
socijabilnosti mjeri samoprocjenu onih ponašanja koja su u osnovi uspostavljanja 
vršnjaèkog prijateljstva i prosocijalnosti u adolescenciji: prijateljsko-neprijateljsko, 
toplo-hladno, društveno-nedruštveno, prisno-otuðeno, ugodno-neugodno, suosje-
æajno-nesuosjeæajno i podržavano-nepodržavano. 
Prikupljanje i obrada podataka
Podaci su prikupljeni školske 2009./2010. godine u grupama od približno 25-
30 uèenika, tijekom nastave. Anonimno i dobrovoljno prikupljanje trajalo je jedan 
školski sat, pri èemu je uèenicima bilo potrebno približno 20 minuta za ispunjavanje 
Skale samoprocjene socijalnog ponašanja.  Razrednici su davali procjene u Upitniku 
za razrednike, dok su uèenici procjenjivali svoje ponašanje u Upitniku za uèenike. 
Oba su upitnika  imala identiènu šifru, identiﬁ kacijski broj na temelju kojega su se 
kasnije uparivali odgovori. Dok su uèenici anonimno ispunjavali svoje upitnike, ra-
zrednik je saèinio listu s podudarajuæim imenima i šiframa prema kojima je, potom, 
neovisno procjenjivao razinu poremeæaja u ponašanju pojedinog uèenika. Identiﬁ ka-
cijske liste podudarajuæih imena i brojeva-šifara su odmah nakon davanja procjene 
uništene radi prevencije moguæe zlouporabe privatnosti podataka uèenika. Anketari 
su bile dvije studentice pete godine Uiteljskog fakulteta u Rijeci koje su prilikom 
anketiranja pridržavale Protokola prikupljanja podataka (Vlah, 2010.a). Anketirani 
su i procjenjivani samo oni uèenici koji su se na dan prikupljanja podataka nalazili 
u školi.
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Rezultati i rasprava
Hipoteza je testirana univarijatnom i multivarijatnom analizom varijance. Mul-
tivarijatna analiza varijance je provedena na dva naèina. Prvo sa èitavim skupom 
varijabli Skale samoprocjene ponašanja adolescenata a zatim i s prosjeènim vrijed-
nostima triju dimenzija SSSP utvrðenih u predhodnom radu.
Rezultati univarijatne analize varijance 
Promatrane su razlike izmeðu nulte, prve i druge/treæe razine poremeæaja u po-
našanju na naèin da je provedena univarijatna analiza varijance. 
Prema rezultatima u tablici 1, od ukupno 23 varijable utvrðen je statistièki zna-
èajan odnos u varijanci izmeðu promatranih skupina kod tri varijable. To su slijedeæe 
varijable: moæno-nemoæno, primjereno-neprimjereno i umjereno- neumjereno.  Zna-
èajne relacije su dodatno testirane Scheffeovim testom razlika izmeðu svih skupina 
zasebno. Utvrðeno je da se statistièki znaèajno razlikuju adolescenti na nultoj i ado-
lescenti na prvoj razini i to na u dvije varijable: moæno-nemoæno i primjereno-nepri-
mjereno. Uvidom u aritmetièke sredine, adolescenti na prvoj razini procjenjuju svoje 
ponašanje moænijim i neprimjerenijim od adolescenata na nultoj razini. Jasnije re-
èeno, adolescenti kod kojih razrednici procjenjuju dobro adaptirano i neodstupajuæe 
ponašanje od oèekivanih normi svoje ponašanje smatraju nemoænim i primjerenim 
dok adolescenti za èije ponašanje razrednici procjenjuju odstupanja na razini rizika 
procjenjuju svoje ponašanje moænim i neprimjerenim. 
Rezultati multivarijatne diskriminativne analize
Temeljne vrijednosti prikazane u tablici 2 upuæuju da su analizom latentnog 
prostora skupa zavisnih varijabli izluèene dvije diskriminacijske funkcije od kojih 
je prva statistièki znaèajna i nosi 77,1% varijance. Prema vrijednostima kanonièke 
korelacije razlikovanje izmeðu skupina nije veliko. Dakle, latentna je razlika mala 
ali znaèajna. Kriterij odabira èestica koje  formiraju funkciju jest vrijednost veæa od 
0,3. Prema standardiziranim koeﬁ cijentima korelacije (tablica 1) diskriminacijsku 
funkcuju èine ove samoprocjene ponašanja: moæno, neprimjereno, uredno i bescilj-
no.  Uvidom u matricu strukture diskriminacijske funkcije vidljivo je da najveæi 
doprinos strukturi funkcije imaju slijedeæe samoprocjene ponašanja: neprimjereno 
i moæno a ispod samog ruba zadanog kriterija je i samoprocjena ponašanja neumje-
reno. Radi se o funkciji koja oznaèava egocentriènu nekonvencionalnost premda 
samoprocjena vlastitog ponašanja kao urednog zajedno s ostalim èesticama nije in-
terpretabilna. Neprimjerenost i gotovo znaèajna neumjerenost obilježavaju odmak 
od normativnog, konvencionalnog ponašanja za koje adolescent može pretpostavljati 
da se od njega oèekuje u okolini. Analizom centroida (tablica 2) vidljivo je da su ado-
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Tablica 1: Univarijatna analiza varijance, deskripcija varijabli skale SSS na pojedinim 
razinama poremećaja u ponašanju i rezultati multivarijatne analize na razinama 
poremećaja u ponašanju na svim česticama
M SD F M0-M1 C S
Varijabla 0 1 2/3 0 1 2/3
Vrijedno – bezvrijedno 5,21 5,07 5,30 ,85 1,00 ,93 2,70 - -,32 -,21
Priznato – nepriznato 4,83 4,75 5,02 1,12 1,23 1,05 1,20 - -,07 -,06
Ubrzano – usporeno 4,54 4,67 4,83 1,17 1,19 1,36 2,05 - ,22 ,21
Moćno – nemoćno 4,58 4,85 4,87 1,14 1,12 1,17 6,01** -,27* ,53 ,41
Ciljano – besciljno 4,85 4,74 4,62 1,11 1,19 1,15 1,53 - -,37 -,18
Energično – bezvoljno 4,89 4,99 5,04 1,19 1,19 1,12 ,84 - ,02 ,15
Ponosno – poniženo 4,94 5,06 5,11 1,10 1,07 ,98 1,44 - ,23 ,19
Važno – nevažno 4,73 4,78 4,83 1,20 1,20 1,27 ,27 - ,10 ,06
Primjereno – neprimjereno 4,90 4,62 4,47 1,17 1,33 1,46 6,75a ,28* -,52 -,42
Poslušno – neposlušno 4,68 4,50 4,45 1,30 1,48 1,35 2,06 - -,03 -,24
Smireno – nervozno 4,62 4,42 4,66 1,37 1,53 1,31 1,84 - -,02 -,12
Umjereno – neumjereno 4,73 4,52 4,62 1,11 1,31 1,03 3,01* - -,18 -,29
Odobravano – neodobravano 4,69 4,52 4,49 1,16 1,37 1,37 2,08 - -,15 -,24
Promišljeno – nepromišljeno 4,62 4,44 4,66 1,23 1,48 1,31 1,93 - -,23 -,20
Uredno – neuredno 4,75 4,90 4,72 1,24 1,21 1,23 1,45 - ,51 ,18
Pravilno – nepravilno 4,76 4,83 4,87 1,14 1,25 ,97 ,45 - ,25 ,12
Suosjećajno – nesuosjećajno 4,91 4,88 4,87 1,27 1,33 1,23 ,06 - ,03 -,04
Podržavano – nepodržavano 4,85 4,76 4,72 1,10 1,25 1,23 ,75 - -,23 -,14
Ugodno – neugodno 5,02 5,09 4,87 1,12 1,12 1,23 ,82 - ,11 ,06
Prijateljsko – neprijateljsko 5,44 5,49 5,40 ,97 ,86 ,95 ,29 - ,11 ,07
Toplo – hladno 4,97 5,05 4,89 1,21 1,20 1,27 ,49 - ,11 ,08
Prisno – otuđeno 4,83 4,89 4,74 1,12 1,17 1,28 ,35 - -,02 ,05
Društveno  – nedruštveno 5,42 5,54 5,28 1,076 ,92 1,23 1,68 - ,04 ,13
Kazalo:  M= aritmetička sredina; SD= standardna devijacija; F=Fisherov test; M0-
M1=razlika aritmetičkih sredina nulte i prve razine koje su statistički značajne prema Scheffe; 
*p<,05; **p<,01; 0= adolescenti na nultoj razini (N=817); 1= adolescenti na prvoj 
razini (N=218); 2/3= adolescenti na spojenoj drugoj i trećoj razini poremećaja u ponašanju 
(N=47); C= standardizirani koeficijenti korelacije; S= matrica strukture diskriminacijske 
funkcije
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lescenti na prvoj razini i adolescenti na spojenoj drugoj i treæoj razini u pozitivnom 
odnosu s tom funkcijom dok su adolescenti na nultoj razini u negativnom odnosu s 
funkcijom. Odnosno, adolescenti kod kojih razrednici procjenjuju dobro adaptirano 
i neodstupajuæe ponašanje od oèekivanih normi svoje ponašanje ne smatraju egocen-
trièno nekonvencionalnim dok adolescenti za èije ponašanje razrednici procjenjuju 
odstupanja na razini rizika i na razini utvrðenih poremeæaja u ponašanju procjenjuju 
svoje ponašanje egocentrièno nekonvencionalnim, pri èemu je to još izraženije kod 
riziène skupine.
Pogledajmo latentnu analizu razlika meðu skupinama u prostoru skupa zavisnih 
varijabli SSSP promatranih kao prosjeène vrijednosti triju dimenzija: konvencional-
nost, samoisticanje i socijabilnost. Temeljne vrijednosti prikazane u tablici 3 upuæuju 
da su analizom latentnog prostora skupa zavisnih varijabli, promatranih kao pro-
sjeène vrijednosti triju dimenzija, izluèene dvije diskriminacijske funkcije od kojih 
je prva statistièki znaèajna i nosi 77,6% varijance. Prema vrijednostima kanoniè-
ke korelacije razlikovanje izmeðu skupina nije veliko, još je manje nego u analizi 
na svim èesticama. Prema standardiziranim koeﬁ cijentima korelacija (tablica 4) a 
uzimajuæi u obzir smjer njihovih predznaka za dobivenu su funkcuju najznaèajniji 
doprinos funkciji ima konvencionalnost pa potom ne-samoisticanje. Prema rezulta-
tima iz matrice strukture diskriminacijske funkcije vidljivo je da najveæi doprinos 
strukturi funkcije imaju konvencionalnost i ne-samoisticanje. Radi se o funkciji koja 
oznaèava konvencionalnost uz odbacivanje samoisticanja. Prema rezultatima centro-
ida (tablica 3) može se primjetiti da su adolescenti na prvoj razini i adolescenti na 
spojenoj drugoj i treæoj razini u negativnom odnosu s tom funkcijom dok su ado-
lescenti na nultoj razini u pozitivnom odnosu s funkcijom. Mora se primjetiti da su 
adolescenti na nultoj razini u vrlo malenom pozitivnom odnosu prema toj funkciji u 
promatranom latentnom prostoru. Može se reæi da adolescenti kod kojih razrednici 
procjenjuju dobro adaptirano i neodstupajuæe ponašanje od oèekivanih normi svo-
je ponašanje smatraju donekle konvencionalnim uz odbacivanje samoisticanja dok 
adolescenti za èije ponašanje razrednici procjenjuju odstupanja na razini rizika i na 
Tablica 2: Temeljne vrijednosti i centroidi diskriminacijske funkcije promatrane na svim 









,063 77,1 ,244 ,923 88,507 46 ,000 -,139 ,468 ,367
,019 22,9 ,136 ,982 20,597 22 ,546
Kk – Kanonička korelacija, λW– Wilks’ lambda, χ2– Hi-kvadrat, Ss – Stupnjevi slobode
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razini utvrðenih poremeæaja u ponašanju procjenjuju svoje ponašanje nekonvencio-
nalnim i samoisticujuæim. Navedena je nekonvencionalnost uz odbacivanje samoi-
sticanja, kao i u prijašnjoj analizi, izraženija kod riziène skupine nego kod skupine s 
poremeæajima u ponašanju. 
Potvrðena je hipoteza istraživanja te je utvrðeno da se adolescenti na pojedinim 
razinama poremeæaja u ponašanju meðusobno razlikuju u samoprocjenama svog po-
našanja. Nekonvencionalnost uz samoisticanje karakterizira adolescente kod kojih 
su uoèena odstupanja u ponašanju što unutar Kohlbergove teorije upuæuje na nezre-
lost u moralnom razvoju u odnosu na vršnjake kod kojih nisu uoèena odstupanja. 
Kada se promatra koji su rezultati dosljedno na obje razine, i na manifestnoj i na 
latentnoj razini, doprinijeli utvrðivanju razlika izmeðu skupina može se primjetiti da 
su razlike dosljedno uoèene na ove dvije varijable: moæno-nemoæno te primjereno-
neprimjereno.  Adolescenti za koje se ne procjenjuje  rizik ili prisutnost poremeæaja u 
ponašanju svoje ponašanje smatraju primjerenim i nemoænim. Unutar Kohlbergove 
teorije moralnog razvoja može se oèekivati da æe jedan dio adolescenata u periodu 
srednje adolescencije napredovati s orijentacije prema održavanju autoriteta i reda 
u društvu na orijentaciju na prihvaæanje društvenih ugovora i individualnih prava, 
a to je proces koji traje možda i godinama. Istovremeno je ova skupina procjenila 
svoje ponašanje  nemoænim što se može povezati sa dinamikom procesa prelaska 
Tablica 3: Temeljne vrijednosti i centroidi diskriminacijske funkcije promatrane na 
dimenzijama konvencionalnosti, samoisticanja i socijabilnosti s obzirom na različite 









,011 77,6 ,102 ,987 15,114 6 ,019 ,057 -,188 -,167
,003 22,4 ,055 ,997 3,388 2 ,184
Kk – Kanonička korelacija, λW– Wilks’ lambda, χ2– Hi-kvadrat, Ss – Stupnjevi slobode
Tablica 4: Standardizirani koeficijenti korelacije ( C ) 
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na postkonvencionalnu razvojnu razinu, odnosno orijentaciju na prihvaæanje druš-
tvenih ugovora i individualnih prava. Ovdje se samo može implicirati o tome da im 
je možda u praksi teško ostvariv taj prelazak na višu razinu moralnog razvoja radi 
podreðene uloge u strukturi hijerarhije moæi u društvenim grupama gdje žive. Na-
ime još su uvijek ovisni u svojim obiteljima i školskim institucijama o autoritetima 
kojima moraju udovoljavati što je možda uzrok unutarnjeg konﬂ ikta sa potrebom 
ostvarivanja društvenih prava. Ipak, može se potvrditi nalaz prijašnjih istraživanja 
da konvencionalnost ima protektivnu ulogu (Paulhus i John, 1998.; Donellan i sur., 
2007.) na kontinuumu nepovoljnog razvoja.  
Rezultat prema kojemu je nekonvencionalnost zastupljena kod riziènih i proble-
matiènih skupina potvrðuju dosadašnja istraživanja (Morojele i Brook, 2001.; Brook 
i Pahl, 2005.; Fallu i sur., 2010.). Osim potvrde jednog segmenta Kohlbergove teorije 
potrebna je šira implikacija rezultata. Ovdje su potrebna dodatna objašnjenja koja 
objašnjavaju uvijete nastanka i razvoja poremeæaja u ponašanju što nije cilj rada. 
Ipak, nekonvencionalnost u moralnom ponašanju može upuæivati na to da adolescen-
ti koji su u riziku ili veæ imaju poremeæaje u ponašanju još nisu dosegli niti razinu 
konvencionalnosti u odnosu na svoje vršnjake kod kojih nema uoèenih problema ni 
na kojoj razini. No, opravdano bi se ovdje postavilo pitanje: je li argument prema 
kojemu je samoprocjena ponašanja „nemoæno“ kod veæine adolescenata posljedica 
neuspjeha pokušaja prelaska na postkonvencionalnu razinu opravdan za korespo-
dentno objašnjenje o samoprocjeni ponašanja „moæno“ kod adolescenata problema-
tiènog ponašanja kao posljedica uspjeha pokušaja prelaska na postkonvencionalnu 
razinu? Èini se da nije. Prije bi se moglo govoriti o egoistiènoj subjektivnosti koja je 
prisutna u sustavu koncepta Shweder i sur. (1987.). U taj se koncept uklapa objašnje-
nje zašto æe oni adolescenti za koje razrednici smatraju da su rizièni svoje ponašanje 
smatrati moænim. Rizièni adolescenti nisu u organiziranom sustavu struène pomoæi. 
Vjerojatno je kod njih prisutan osjeæaj moæi koji proizlazi iz zadovoljavanja potre-
ba na razini egoistiène subjektivnosti dok istovremeno sustav nema mehanizme za 
korekciju neprihvatljivosti ponašanja koju adolescenti i sami percipiraju. To potkre-
pljuje i zakljuèak koji je ponudila Franc (1996.) kada je sugerirala da odnos moralnog 
rezoniranja s prosocijalnim ponašanjem treba sagledavati u kontekstu  procjenjivanja 
tog ponašanja. 
Ovom je interpretacijom ponuðena teza za buduæa istraživanja. U buduæim bi 
istraživanjima trebalo na kvalitativnoj razini provesti analizu samog sustava i anali-
zu interakcija svih sudionika u ekološkom sustavu škole da bi se bolje razumjelo da 
li je i ako jest, zašto je i koliko samoprocjena ponašanja kod adolescenata pod utje-
cajem njihove percepcije spremnosti sustava da korigira kršenja normi i vrijednosti 
društveno poželjnog ponašanja. 
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Zaključak
Sukladno cilju utvrðeno je da se adolescenti na razlièitim razinama poremeæaja u 
ponašanju meðusobno razlikuju u samoprocjeni svog ponašanja. Adolescenti èije po-
našanje razrednici procjenjuju dobro adaptiranim svoje ponašanje smatraju primjere-
nim ali i nemoænim, odnosno na razini promatranih dimenzija uglavnom dosegnuto 
konvencionalnim. Istovremeno, oni adolescenti èije je ponašanje procjenjeno u sferi 
kršenja društvenih normi i nepoželjnosti svoje ponašanje procjenjuju neprimjerenim, 
moænim, odnosno nekonvencionalnim. Rezultati daju doprinos  konvencionalnosti 
kao protektivnom èimbeniku unutar Kohlbergove teorije moralnog razvoja. Sugeri-
raju se buduæa istraživanja meðusobnih interakcija unutar ekološkog sustava u kojem 
se procjenjuje i intervenira radi prevencije poremeæaja u ponašanju.   
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Self-assesment of adolescents on the levels of 
different behavioral disorders 
Summary 
The aim was to find out adolescent’s social behavior self-assesment differen-
ces between assesed levels of different behavioral disorders. The theoretical 
basis for behavior self-assessment understanding are degrees of adolescence 
morality characteristics observed in terms of Kohlberg theory of moral deve-
lopment.
Stratified group sample is made by adolescents from eight vocational scho-
ols in Rijeka (N = 1125, 63% male, M = 16.46 years, SD = 1.01). They 
filled Scale of self-assessment of social behavior of adolescents (Vlah and 
all.,2012. in press) in their classes. The scale contains 23 pairs of adjecti-
ves for self-assesment of social behavior by semantic differential wich forms 
three subscales: Conventionality, Self-promotion and Sociability. Form Tutors 
assesed adolescent’s overall behavior by Form Tutors Questionnaire (Vlah, 
2010a.) and classified adolescents on the continuum of levels of different 
behavioral disorders.  
The results support the Kohlberg theory of moral development in adoles-
cence.  Adolescents who are assesed a) in the risk group, b) in the group of 
developed behavioral disorders and c) in the group of of savage behavioral 
disorders, self-assesed their behavior as non-conventional. Previous studies 
which confirm conventionality may be a protective factor are supported. 
Key words: adolescents, Kohlberg theory of moral development, conventio-
nality, behavioral disorders, behavior self-assesment
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